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The National Treatment of Foreign Banks in China
Abstract：To fulfill the WTO commitments, our gov-
ernment implemented the National Treatment principle
to foreign banks in China and opened the domestic bank-
ing market gradually. However this principle still re-
mains flexible due to the underdeveloped economic con-
ditions at this stage. Under such a policy background
and market pressure, foreign banks in China are facing
numerous challenges and opportunities.
Keywords：foreign banks;National Treatment;chal-
lenges and opportunities







下， 外资银行把目光从 Walk-in 客户转移到 Wholesale 业务上，
在对公人民币业务解禁的时间内完成了中小企业业务的平台建
设并继续渗透扩张着。 目前，在华外资银行总资产约为 1.7 万亿
人民币，近年内增长近 300%，占国内商业银行总资产的比例稳定
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